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Le moniage Rainouart III, par Gérald A. BERTIN, Tome II, Paris, Société des Anciens Textes
Français, 2004, pp. 261.
1 Ultimo  volume  di  una  serie  di  tre  che  Gerald  Bertin  ha  dedicato  all’edizione  del
Moniage Rainouart. I volumi precedenti sono usciti nel 1972 (Le moniage Rainouart I) e
nel  1988  (Le  moniage  Rainouart II  et  III,  Tome I).  Questo  tomo comprende il  testo
“breve” secondo la famiglia A, note, tavola dei nomi propri e glossario.
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